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Cada una de las entrevistas entre el médico y el paciente constituye por sí misma un 
HMHUFLFLRGHFRPXQLFDFLyQTXHPiVDOOiGHVXVDVSHFWRVWHyULFRVSRVHHXQJUDQYDORU
práctico, incluso, terapéutico. 
(VWH OLEUR VH FRQVWUX\y DOUHGHGRU GH XQD VHULH GH HQWUHYLVWDV FOtQLFDV UHDOHV TXH 
fueron videograbadas, recurso innovador en nuestro campo. Mediante el análisis inter-
SUHWDWLYR TXH LQFOX\y HO WUDWDPLHQWR HVWDGtVWLFR GHO FRQWHQLGR GH ODV HQWUHYLVWDV VH
ORJUyXQGRFXPHQWRTXHPXHVWUDODVHVWUDWHJLDVPiVHIHFWLYDVSDUDPHMRUDUODFRPXQLFD-
ción entre el médico y el paciente.
8QRGHORVFDStWXORVPiVLQWHUHVDQWHVVHUHÀHUHDO´SDFLHQWHGLItFLOµTXLHQDODFXGLU
DFRQVXOWDUHTXLHUHHVWUDWHJLDVPiVHIHFWLYDVSDUDFRPXQLFDUVHFRQpO2WURWHPDIXQGD-
mental es el de la forma de comunicar malas noticias, ya sea al paciente mismo o a sus 
parientes.
/RV H[SHUWRV HQPHGLFLQD IDPLOLDU RIUHFHQ DO OHFWRU XQD VHULH GH HQVHxDQ]DVPX\
YDOLRVDVSDUDPHMRUDU VXGHVHPSHxRSURIHVLRQDOEDViQGRVHHQHOFRQFHSWRGHTXH OD
comunicación es el centro de la interacción entre el médico y el paciente.




moderna, sobre todo a partir de los resultados del Proyecto Internacional del Genoma 
Humano.
El libro explica, desde una orientación básica, los conceptos de la genética clásica, 
sus múltiples aplicaciones clínicas e introduce los nuevos conceptos y las metodologías 
de la era genómica.
La información presentada por los autores ayudará a los médicos en formación y a 
TXLHQHV \DHMHUFHQ VXSURIHVLyQDPDQWHQHU YLYDXQDYLVLyQGH OD JHQpWLFDPpGLFD \ 
a seguir los avances de la era posgenómica.
Seguirá siendo el libro de texto ideal para los estudiantes de pregrado de la Facultad de 
Medicina y la de Odontología, así como para los alumnos de las diferentes especialidades.










En esta sexta edición se incorporaron 78 nuevas monografías acerca de medicamentos 
no incluidos en ediciones previas, varios de ellos de reciente introducción en el mercado. 
El autor principal incluye cuatro modelos de plana (templatesTXHIDFLOLWDQODFRQ-
sulta rápida de los componentes de cada monografía.
Se enlistan los grupos y subgrupos terapéuticos, y en cada uno de ellos se anotan 
ORVQRPEUHVGHORVPHGLFDPHQWRVTXHVRQGHXWLOLGDG\VHSURSRUFLRQDODSiJLQDGRQGH
pueden consultarse. 
Hay un índice de nombres genéricos, otro de nombres comerciales, uno más de indi-
caciones terapéuticas y, para su consulta, se incluye una amplia lista de lecturas reco-
mendadas.
